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"Success ...  
seems to be connected with action. 
Successfull men keep moving.  
They make mistakes,  
but they don't quit." 
--Conrad Hilton-- 
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